




























 CMS: central barrel 
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  CMS     :  lh, MH=135 GeV     ⇒ Sig = 3.9
e, MH=125 GeV     ⇒ Sig = 4.0




























 tt, WW EW
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NLO background Xsecs  
   when available
 H
 ttH(Hbb)
▴ H ZZ(*) 4l
 HWW(*) l l
 qqHqqWW(*)
▴ qqHqq
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